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Эффективная система маркетинга предусматривает умелое поль-
зование маркетинговыми инструментами, а также имеет важное зна-
чение для всех видов плодоовощного бизнеса: 
• плодоовощная продукция с добавленной стоимостью (сорти-
ровка, упаковка и полупереработки), может оказаться эффективным 
путем развития плодоовощного бизнеса, особенно при реализации 
такой продукции в супермаркеты; 
• удлинение производственного сезона многих видов плодо-
овощной продукции, что будет способствовать созданию потенциала 
повышения общей прибыльности; 
• введение культур, имеющих нишу, специфических культур: 
сладкая кукуруза, чеснок, специи и органическая продукция. 
Таким образом, активные маркетинговые действия всеми сред-
ствами необходимо направить на привлечение новых потребителей, 
поощрения и расширения заинтересованных покупателей.  
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